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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Гомельский
завод станочных узлов». 
Целью  дипломной   работы  является  разработка  мероприятий  по
совершенствованию управления краткосрочными активами,  которые позволят
повысить эффективность их использования.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  проведен
анализ  состава  и  структуры  краткосрочных  активов;  анализ  динамики
краткосрочных активов, анализ показателей оборачиваемости и рентабельности
краткосрочных активов.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью,  а  именно:  совершенствование  управления
краткосрочными активами путем внедрения АВС-анализа материалов, за счет
снижения  запасов  готовой  продукции,  путем  внедрения  автоматического
раскроя материалов.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками их авторов.
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